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Bilindiği gibi Hasan-Âli Yücel, yaklaşık sekiz yıl bakanlık yapmış, cumhu­riyet dönemi eğitimine, ekinine, sanatına ivme ka­zandırmış bir büyük devlet adamımız­
dır. Ne ki 1946’da başlayan karşı-dev- 
rim, onu suçlayarak yaptıklarını yık­
maya yönelmiştir. Köy Enstitüleri ve 
Çağdaş Eğitim Vakfi bu büyük aydın- 
lanmacımızm Köy Enstitüleri ve köy 
ilgili yazılarını doğumunun
Bir Yapıt Hasan-Âli Yücel
yüzüncü yılında kitaplaşmıştır. İ. Et- 
hem Başaran ile Mustafa Aydoğan’ın 
‘Köy Enstitüleri Sistemi", Mehmet Ba- 
şaran'ın ‘Büyük Aydmiannıacımız’, 
Canan Eronat’m ‘YücelYılı’,CanYü- 
cel’in ‘Oğlunun Ağzından", Sabahattin 
Eyüboğlu’nun ‘Yücel’ başlıklı yazıla­
rı ile Dursun Kut’un Yücel’in yaşamı­
nı anlatan yazıları da yer almaktadır
yapıtta. Canan Eronat şöyle diyor ya­
zısında: “UNESCO 1997’yi Hasan-Ali 
Yücel yılı ilan etti.
...UNESCO kararı, eski Maarif Ba­
kanı, şair ve yazar Hasan-Ali Yücel'in 
Türk milli eğitimine de reformlar ger­
çekleştirdiğini, Köy Enstitülerinin ku­
rucusu olduğunu, ‘ Dünya Klasiklerin­
den Tercümeler' programının öncülü­
ğünü vaplığmı, UNESCO Türkiye Mil­
li Komisyonu'nuıı kurulmasına olanak 
sağlayan UNESCO Kuruluş Sözleşme­
sini imzaladığını vurgulamaktadır."'
Hasan-Ali "yi her yönüyle tanıtan, il­
ginç bir kaynak kitap bu. (*)
-------------- T  L< .(*)Hasqn-Ali Yücel, Koy Enstitüle­
ri ve köy eğitimiyle ilgili yazıları, ko­
nuşmaları... Köy Enstitüleri ve Çağ­
daş Eğitim Vakfı Yayım, 432 savfa. 
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